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“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu keadaan yang 
ada pada diri mereka, kecuali mereka sendiri yang mengubahnya” 
(QS. Al-Rad : 11) 
 
“Dengarkan, tersenyumlah, dan teruskan langkahmu” 
(Melisa Kelly) 
 
“Fokus terhadap suatu hal yang belum kita milikilah yang 
membuat kita lupa untuk bersyukur, cobalah buka mata maka kita 
akan melihat banyaknya nikmat Alloh yang telah kita miliki tanpa 
harus memintanya” 







Dengan segala doa dan puji syukur kehadirat Allah SWT, karya ini 
kupersembahkan teruntuk :  
 Sepasang malaikat yang dikirim Alloh dalam hidupku, 
membesarkanku dengan kasih sayang serta cucuran keringat dan air 
mata, , , andai aku menjadi pujangga hebat sekalipun, aku tak akan 
mampu merangkai kata yang terindah jika itu adalah ucapan terima 
kasih untukmu. Ibu, , ,bapak, , ,terima kasih untuk semuanya.  
 Mbah putri Kasirotin, wanita terhebat yang pernah ada dalam hidupku 
yang mengajariku arti kesabaran dan ketegaran. Guru yang tegas tapi 
dari matanya selalu terpancar kasih sayang yang tulus.  
 Yang tersayang kakak-kakakku Arif Setiyanto dan Dwi Nur Hidayat 
terima kasih telah menjadi kakak terhebat yang menjadi inspirasi 
dalam hidupku.  
 Yang paling menyebalkan Agung Kuncoro Budi, si bontot yang selalu 
bikin jengkel, tanpamu hari-hariku tak akan nano-nano. Darimu aku 
belajar kedewasaan. 
 Semua keluarga besarku yang tak dapat disebutkan satu persatu, 
terima kasih untuk kasih sayangnya selama ini. 
 Okta Sulistiani yang selama 4 tahun ini jadi orang pertama yang 
terlihat ketika pertama kali membuka mata di pagi hari, terima kasih 
telah menjadi sahabat yang mau berbagi kamar, makanan, tawa, 
tangis, suka dan duka. Lilik Setyowati yang selalu ada untukku dan 
selalu menyemangatiku ketika ku hampir putus asa. Citra Budhi 
Ratnadewi yang menjadi teman perjuanganku mengejar dosen-dosen. 
Semoga kita semua kan menjadi saudara selamanya. 
 Sahabat kecilku ( Arvita Rahmawati, Yusuf Nugroho, Annisa Ika Budi 
Utami, Fuzna Nur Arbaini) untuk semua canda tawanya selama ini. 
 Sahabat-sahabatku tersayang ( Hida, Achsin, Andri, Diyah, Luvfiana, 
Ria, Nikmah)terima kasih untuk kebersamaannya selama ini. 
 Penghuni kost IKJM ( pipit, nita, yeppi, andien, dina, mbak silva, mbak 
yenny, mbak desti, noenk,  ratna,  mbak dessi  & mbak nita). 
 Fiqih, Dessi & Santi yang suka nebeng dan membuat onar di kostq 
 Teman-teman kelas B angkatan 2008 semuanya. 
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Maida Fitriani, A410 080 097, Program Studi Pendidikan matematika, 
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2012,  75 halaman. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peningkatan kemampuan 
menyampaikan pendapat dengan menggunakan model pembelajaran Artikulasi  
pada materi Prisma. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
dengan desain penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara kolaboratif. Subjek 
penelitian siswa kelas VIII A SMP Negeri 2 Manyaran tahun ajaran 2011/2012 
sebanyak 29 siswa. Data dikumpulkan melalui metode observasi, catatan 
lapangan, dokumentasi dan tes. Teknik analisis data dengan analisis interaktif 
yang terjadi dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Validitas 
data dengan menggunakan triangulasi teknik. Hasil penelitian adalah kemampuan 
menyampaikan pendapat siswa dalam pembelajaran matematika meningkat. 
Kesimpulan penelitian ini meliputi 1) kemampuan menyampaikan pendapat dalam 
diskusi sebelum tindakan 10,34% dan setelah tindakan 51,72%, 2) kemampuan 
menyampaikan pendapat dalam presentasi sebelum tindakan 6,89% dan setelah 
tindakan 27,58%, 3) kemampuan mengerjakan soal sebelum tindakan 34,48% dan 
setelah tindakan 68,96%.  
 
Kata Kunci : artikulasi, kemampuan menyampaikan pedapat 
 
 
